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& −三 . 人 民银行资金管理办法有漏洞
,
影响了资金横向融通
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































就能使党的政策变为 群 众 的 行
动
。
三是宣传方式要多样化
。
社会各阶层对改革的心理反应不完全相同
,
针对不同的社会心
理
,
要选择各自乐意接受的方式
,
潜移默化地提高心理承受力
。
四是要有战略眼光
,
眼界要
开阔一些
,
宣传范围要大一些
,
而不要头痛医头
,
脚痛医脚
。
由于人们固有的心理是长时期
逐渐形成的
,
新的心理素质的形成也不会象物质产品那样
“
立竿见影
” , 马上就看得出来
,
这需要我们引导人们向前看
,
要有长期作战的思想
∀ ,
作为意识形态部门工作的同志
,
应当紧紧地追踪开放
、
改革的伟大实践
,
敏锐地捕捉人
们头脑中旋转着
、
流动着的现实思想
,
真正把握和深刻理解今天的时代精神
,
从而为改革的
前进减少阻力
,
增加助力和推动力
。
